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ОСОБЕННОСТИ ВЛИЯНИЯ НАГРЕВА 
 НА ГАЗОСОДЕРЖАНИЕ И СВОЙСТВА  
ВЫСОКОЧИСТОГО ЖЕЛЕЗА 
 
Изучалось железо высокой степени чистоты марки 008ЖР производства 
ОАО «Сибэлектросталь». Это железо имеет следующий химический состав 
(таблица 1). 
Таблица 1  
Химический состав железа 008ЖР (% мас) 
 
С Mn Si S P Cr Ni Cu Al 
0,008 0,006 0,03 0,005 0,003 0,01 0,03 0,03 0,05 
Остальное – железо. 
 
Нагрев образцов проводили в интервале 20-950 °С с выдержкой при каж-
дой температуре 10 ч и охлаждали на воздухе. 
Плотность определяли методом гидростатического взвешивания, коэффи-
циент линейного расширения на оптическом дифференциальном дилатометре 
Шевенара. Содержание водорода, азота и кислорода на вакуумной установке 
горячей экстракции «Эволограф VH-9» системы Хереуса-Файхтингера. 
Здесь приведены результаты влияния нагрева на содержание водорода, 
азота и кислорода, механические свойства, микроструктуру и линейное расши-
рение высокочистого железа 008ЖР. Нагрев железа позволил выявить два ин-
тервала охрупчивания, выражающихся в снижении прочности и пластичности 
(рисунок 1 и 2). Охрупчивание после нагрева в первом интервале (200-400 °С) 
происходит за счет новых выделений («субструктуры»), предположительно, 
образующихся при взаимодействии водорода, азота и кислорода, количество 
которых после нагрева при 250 °С наибольшее. Из рисунка 3 (б, в) видно, что 
резко увеличивается травимость шлифов, а внутри многих зерен наблюдаются 
новые образования. Второй интервал охрупчивания (750-800 °С) обусловлен 
образованием крупнозернистой микроструктуры (рисунок 3, е-з) за счет увели-
чения количества азота и кислорода с соответствующим уменьшением водоро-
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ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ТЕХНОЛОГІЧНИХ 
СИСТЕМ МЕХАНІЧНОЇ ОБРОБКИ ДЕТАЛЕЙ 
 
Технологічна система (ТС) – це сукупність функціонально пов’язаних за-
собів оснащення, предметів виробництва та працівників, призначених для ви-
конання у регламентованих виробничих умовах заданих технологічних проце-
сів або технологічних операцій відповідно до вимог нормативно-технологічної 
документації. 
Сучасні ТС механічної обробки характеризуються складною ієрархічною 
структурою, значною кількістю обладнання та виконуваних технологічних пе-
реходів. 
В умовах розвитку ринкових відносин важливою особливістю існування ТС є 
їх відкритість та зміна стану і параметрів функціонування протягом часу роботи, 
тобто динамічність. Такі зміни відбуваються в результаті взаємодії у зовнішнім 
середовищі і необхідністю відповідних реакцій на дії зовнішніх факторів. 
Цей підхід принципово відмінний від того, що існував у період централізова-
но-планової економіки, коли виробниче підприємство розглядалось як закрита си-
стема, що знаходиться у стійкій рівновазі та підтримує свої показники тривалий 
час сталими, тобто зберігалась структура, характер функціонування, характерис-
тики входів та виходів ТС. Разом з тим ефективний розвиток можливий тільки на 
основі уявлень про підприємство як відкриту систему. Тобто формування струк-
тури ТС та оптимізація її параметрів повинні здійснюватись з урахуванням ринко-
вих факторів та взаємодії з відповідними економічними системами. 
Ієрархічна система – це принципово багатокритеріальна система, бо вона 
складається із окремих підсистем, які мають самостійні можливості оброблення 
інформації та прийняття рішень на основі власних критеріїв. Критерій оптималь-
ності – це один із показників ТС, який в найбільшій мірі характеризує її відпові-
дність заданому цільовому призначенню. Значимість критерію визначається сту-
пенем впливу зміни його величини на загальну якість об’єкту. Помилки, допу-
щені на етапі вибору критеріїв, неминуче призводять до створення неоптималь-
них, навіть збиткових ТС. Синтез складних ТС з використанням одного критерію 
найчастіше неможливий, бо може статися так, що дерево цілей ТС на нижньому 
рівні ієрархії містить не одну, а набір кількісно вимірюваних цілей, що не зво-
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суть визуальной презентации изделий сопоставима с процессом креативности и 
творчества. С позиции иррационализма значения логики и психологии прини-
жается в художественном творчестве, главная роль в нем отводится чувствен-
ной интуиции, непосредственному восприятию, переживанию жизни, инстинк-
там и эмоциям. Объединяющие постулаты иррационализма в визуальном мер-
чендайзинге можно свести к следующему: визуальная презентация не поддает-
ся систематизации и потому доступна только для непосредственного воспри-
ятия; визуальный мерчендайзинг как искусство есть лишь самовыражение мер-
чендайзера как художника; фантазия визуального мерчендайзера ничем не ско-
вана и полностью произвольна; творческая сторона визуального мерчендайзин-
га ничего общего не имеет с познанием жизни, а представляет собой либо ин-
туитивный акт творения, либо она полностью инструментальна, мерчендайзер 
или перерабатывает старые или создает новые мифы.  
Эмпирический подход к визуальному мерчендайзингу также широко ис-
пользуется. Он основан на собственном опыте мерчендайзера или общеприня-
тых методах визуальной презентации. Так или иначе опыт абсолютизируется 
[2]. Эффективность того или иного метода проверяются результатами продаж, в 
зависимости от них методы могут меняться. Такой подход более близок к мар-
кетингу, чем к эстетике. 
Рационализм [3] в визуальном мерчендайзинге признает в области позна-
ния разум, которому свойственны априорные понятия, первенствующее и ре-
шающее значение, опыту придается лишь второстепенное значение, и наилуч-
шим методом признается геометрический, то есть вывод следствий из истин, 
которые считаются очевидными сами собой. Такой подход к визуальной пре-
зентации соотносится с психологией восприятия. Как повлиять на поведение 
потребителей? Как поставить перед ними фундаментальный или условный 
эмоциональный стимул? Как вызвать легкое раздражение или приступ нежно-
сти? Как коснуться глубоко запрятанных психологических или житейских по-
требностей? На эти вопросы ответит визуальный мерчендайзинг, методы кото-
рого основаны на рационализме. 
 
Литература: 
1. Новая философская энциклопедия: В 4 тт. М.: Мысль. Под редакцией В. 
С. Стёпина. 2001.  
2. Большая советская энциклопедия: В 30 т. – М.: «Советская энциклопе-
дия», 1969-1978. 
3. Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона в 82 тт. и 4 доп. тт. – 
М.: Терра, 2001. – 40 726 стр; 
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ВИЗУАЛЬНЫЙ МЕРЧЕНДАЙЗИНГ. ИРРАЦИОНАЛИЗМ. 
ЭМПИРИЗМ. РАЦИОНАЛИЗМ 
 
Цель визуального мерчендайзинга можно определить как влияние на 
мысль других, выявление их интереса и побуждение купить товар. Визуальный 
мерчендайзинг, таким образом, занимается чтением мыслей тех людей, к кото-
рым он обращается и, следовательно, его основа находится в науках, которые 
занимаются познанием и определением законов мышления и потребления, 
сущности и форм прекрасного в художественном творчестве, в природе и в 
жизни. Науки эти называются эстетикой, экономикой и психологией.  
Понятие визуального мерчендайзинга состоит из двух слов. Мерчендай-
зинг в целом использует мотивы потребления, которые бывают следующих ви-
дов: эмоциональные, рациональные, утилитарные, эстетические, престижа, 
уподобления и моды, традиции, самоутверждения. Средствами мерчендайзинга 
можно подчеркивать те или иные, значимые для потребителя мотивы. Напри-
мер, к эмоциональным мотивам относится стремление обрести привлекатель-
ность, вызвать восхищение. Средствами для достижения этих целей является и 
одежда, и обувь, тем более представленная на витринах и в торговом зале вы-
игрышно. При работе с рациональными мотивами мерчендайзер и витринист 
сделает акцент в презентации на низкой цене и практичности обуви и одежды. 
Если у продукта нет никаких конкурентных преимуществ, кроме утили-
тарных, основной упор будет сделан на такую качественную характеристику, 
как надежность. Эстетические потребности являются самыми важными в рабо-
те мерчендайзеров, т.к. связаны с визуальной составляющей , подчеркивающей 
внешний вид изделий, привлекательность их формы, цветовое оформление, все 
возможности гармонического сочетания. 
В некоторых школах визуальный мерчендайзинг воспринимается только с 
точки зрении я иррационализма [1], т.е. ориентирован на такие сферы как ин-
туиция, интеллектуальное созерцание, переживание философии бренда и т. д. 
Такой подход характерен для реализации швейных и обувных изделий катего-
рии премиум и люкс, где товары народного потребления превращаются в пока-
затели статуса, иногда в произведения искусства. Применим в домах моды, где 
главные дизайнеры работают в режиме многозадачности и принимают решения 
на каждой стадии жизненного цикла изделия, в том числе. В таких условиях 
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дяться одна до одної, і тому описується різними критеріями. Крім того, кожна 
ціль не обов’язково характеризується одними критерієм. Найчастіше існує мно-
жина критеріїв, кожен з яких характеризує той або інший аспект функціонування 
системи. Об’єктивно не існує рішення багатокритеріальної задачі, яке перево-
дить в екстремум усі локальні критерії, але існує область Парето (область комп-
ромісів) у просторі критеріїв і, так звані, Парето-оптимальні рішення. 
Аналіз закономірностей технологічного процесу, розвитку засобів вироб-
ництва і технологічних процесів, а також виявлення відповідних причинно-
наслідкових зв’язків і закономірностей, кількісне їх описання здійснюється на 
основі кількісних показників, які характеризують продуктивність, надійність та 
гнучкість ТС. 
Інтегральним системним критерієм, що комплексно характеризує ці показ-
ники ТС, а також у явному вигляді враховує інформацію про параметри оброб-
ки та структуру системи, є інтенсивність формоутворення [1]. Маючи загальний 
характер, критерій інтенсивність формоутворення є абсолютним, тобто забез-
печує співставність оцінок для різних видів ТС, відзначається наочністю та 
простотою у практичному використанні. 
Ієрархічна структура критерію інтенсивності формоутворення, що відпові-
дає структурі ТС, дозволяє використовувати його в якості критерію оптималь-
ності на всіх або більшості етапів синтезу ТС, поступово розширюючи обсяг 
використаної інформації та забезпечуючи тим самим максимальну достовір-
ність структурно-технологічних рішень. 
Критерій «інтенсивність формоутворення» з успіхом застосовується для 
аналізу діючих ТС і процесів з метою співставлення проектних та фактичних 
показників, а також для визначення шляхів удосконалення та підвищення їх 
ефективності. 
Найважливішим показником економічної ефективності виробництва про-
дукції є її собівартість, на основі якої визначається більшість основних показ-
ників економічної ефективності (прибуток, рентабельність та ін.). 
У зарубіжній практиці врахування економічних витрат теоретичною базою 
оптимізації прибутку та витрат вважається метод прямих витрат Direct Costing, 
основні особливості якого наступні: 
а) продукція промислового підприємства враховується та планується тіль-
ки в частині перемінних витрат, а постійні витрати не включаються у розраху-
нок собівартості виробів, а як витрати списуються з отриманого прибутку про-
тягом того періоду, за який вони були вироблені; 
б) постійні витрати усією сумою відносяться на фінансовий результат і не 
розносяться за видами продукції. 
У системі Direct Costing собівартість промислової продукції враховується 
тільки за перемінними витратами. Ця система дає можливість установити 
зв’язки та пропорції між витратами і обсягами виробництва, отримати інфор-
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мацію про прибутковість та збитковість виробництва, прогнозувати поведінку 
собівартості у залежності від його обсягу виробництва або потужностей. 
Основним оціночним показником при проведенні сумісного аналізу ви-
трат, обсягу діяльності та прибутку є маржинальний прибуток (profit margin), 
що являє собою різницю між виручкою від реалізації продукції та перемінними 
витратами (собівартістю). 
Вибираючи економічні критерії оптимальності ТС, слід мати на увазі, що у 
сучасних умовах господарювання найбільш значимими для підприємств є фі-
нансові цілі, а саме, прибуток та показники дохідності. 
Прибуток – це показник, який найповніше відображає ефективність вироб-
ництва, обсяг та якість виготовленої продукції, стан продуктивності праці, рі-
вень собівартості та ін. 
Нами запропонована система критеріїв для визначення найвигіднішого 
технологічного процесу механічної обробки деталей, до складу якої входить ін-
тенсивність формоутворення, інтенсивність прибутку, електромісткість прибу-
тку й імовірність виконання завдання. Вона дозволяє всебічно оцінити основні 
аспекти функціонування ТС. Проведені аналітичні дослідження запропонова-
них критеріїв оптимальності дозволяють встановити структуру математичної 
моделі багатокритеріальної оптимізації ТС залежно від виробничих умов. 
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tening to the dialogues of native speakers, the description of unknown words and idi-
oms, listening to songs, talking about world news and more. 
Teachers can easily create their own podcasts with the daily homework assign-
ments and post them on the web-site with a stream of RSS. Students can subscribe to 
this thread at home and sync their tasks, taking them with you wherever you go. Au-
dio blogs offer great opportunities to teachers: the teacher can write down any his 
speech on the site using the site facilities, as well as to place the sound files recorded 
in other programs, but in MP3 format. 
Students, in turn, can create and publish content to their teachers or other stu-
dents. Thus, podcasting does not imply participation of teachers only. In their crea-
tion can and should be actively involved and the students themselves. Student partici-
pation, not least, motivated by the fact that the teacher is not always possible to indi-
vidually work with students in the audience, and their self-study for various reasons, 
difficult to control. In this regard, the use of advanced technology such as podcasting 
in extracurricular work would lead to higher academic achievement. In fact, with 
such mutual work is an active student perception of teaching material: they create 
their own podcasts, listen to both teachers and other students. It could be the per-
formance of specific tasks, and reflections on heard topics. Particularly relevant with 
the existence of such an approach different levels of language groups, when you have 
to focus on the average listener, which suffer from weak and strong students. Regular 
creation of podcasts the students the teacher would provide an individual approach in 
the educational process, and students gain confidence and the opportunity for growth, 
which in general would improve the quality of education. 
The integration of ICT into the educational process inevitably leads to a revision 
of the place and role of the teacher in this process, whose main objective is not to 
transfer knowledge and skills, and abilities, and stimulate interest, motivation for 
learning a language, help in learning and creative research.  
In these circumstances, inevitable revision of the existing organizational forms 
of today, the principles and methods of training: the tendency to increase the propor-
tion of independent individuals and groups of pupils, away from the traditional les-
son, with a predominance of explanatory and illustrative teaching methods, increase 
the practical and creative work of search and research character. 
Internet technologies are designed to promote the development of individual ed-
ucational ways and the content of educational material to individual needs of trainees, 
their level of knowledge and skills. 
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